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จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ
เพศ
	 หญิง 334 100.0
	 ชาย	 36 11.4 100 100.0
	 อื่นๆ 281 88.6
อายุ
	 น้อยกว่า	24	ปี 98 29.3 169 53.3 11 11.0
	 มากกว่าหรือเท่ากับ	24	ปี	 236 70.7 148 46.7 89 89.0
การศึกษา
	 ประถมศึกษา 108 32.3 11 3.5 23 23.0
	 มัธยมศึกษา 175 52.4 180 65.8 61 61.0
	 อาชีวศึกษา 17 5.1 30 9.5 9 9.0
	 ปริญญาตรี 5 1.5 75 23.7 1 1.0
	 อื่นๆ 19 8.7 21 6.6 6 6.0
อาชีพ
	 นักเรียน/นักศึกษา 108 34.1
	 รับจ้างทั่วไป 26 82.0 56 56.0
	 ว่างงาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน 13 13.0
	 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 22 6.9
	 พนักงานโรงงาน/บริษัท/ห้างร้าน 38 12.0 11 11.0
	 ธุรกิจส่วนตัว 37 11.7 14 14.0
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เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา		 68.3 41.6 60.0








ได้รับการแจ้งผลการตรวจเลือดอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 95.3 70.8 75.3
ความพึงพอใจต่อบริการให้ค�าปรึกษาในวันที่มาฟังผลเลือด 75.1 71.9 83.5
คลินิกที่ไปรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ซักถามเกี่ยวกับเอชไอวี 34.6 40.1 34.3
คลินิกให้บริการแก่ท่านโดยให้เกียรติ 86.1 82.0 66.0
คลินิกให้บริการแตกต่างไปจากคนอื่นที่ไม่ได้เป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ	 15.8 18.0 26.7
คลินิกให้บริการเป็นคลีนิกเฉพาะกลุ่มประชากรเฉพาะ 39.9 42.4 33.3
ความพึงพอใจต่อการปกป้องความลับ 94.7 65.9 55.0
เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวี 21.1 19.7 10.0









PWID,	 AOR=2.05,	 95%=1.33-3.15)	 และได้รับข้อมูล
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